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Je zlatá cesta pouze placená?
2
Přibližně ¾ časopisů v DOAJ 
nevyžadují platbu za publikování




Elsevier – 1 986 hybridů vs. 270 OA (88 % : 12 %)
Springer – 1 953 hybridů vs. 606 OA (76 % vs. 24 %)
Wiley – 1 428 hybridů vs. 110 OA (93 % : 7 %)
Taylor&Francis – 2 275 hybridů vs. 190 OA (92 % vs. 8 %) + 92 nonOA
Kdyby jen 2/3 výše uvedených hybridů byly překlopeny na placený 
model, změní se poměr placených vs. neplacených OA časopisů 
(aktual. DOAJ + 4 vydavatelé) na 44 % : 56 %
Můžeme tedy počítat s tím, že do budoucna budeme platit (jak mourovatý)
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Základní fakta o projektu
• Vznik: 2014 pod hlavičkou projektu INTACT
• Řešitelé: Bielefeld University Library, Max Planck Digital Library a Institute for
Interdisciplinary Studies of Science
• Od 2018 OpenAPC financován německým Spolkovým ministerstvem 
pro vzdělání a výzkum
• Na začátku data od německých institucí, dnes…
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Data k 26.5.2019 10
Cíle projektu [Pieper, 2018]
• Nabídnout databázi zaplacených OA poplatků (otevřenou = data, kód, 
workflow, historie)
• Ukázat, že reportování o placeném OA může být více transparentní a 
data využitelná napříč institucemi
• Poskytnout validní data o nákladech na placenou zlatou cestu OA pro 
budoucí transformaci publikačního prostředí
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Důraz na snadnost zapojení nové instituce
1. Připravte vstupní datový set (dle pokynů na GitHubu)
2. Připravte stručné README k poskytnutým datům (nepovinné)
3. Určete si kontaktní osobu (jméno + e-mail)
4. Pošlete výše uvedené na openapc@uni-bielefeld.de
Alternativně můžete data do OpenAPC předat těmito způsoby:
1. Přímo přes GitHub > pull request
2. Přes OAI-PMH z repozitáře > APC jakou součást metadat článků
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Minimální požadavky na data
• Dataset obsahuje výdaje akademické instituce za jednotlivé články v 
placených open access časopisech
• Data by měla být zpřístupněna ve strojově čitelném na platformě 
nezávislém formátu (CSV)
• Data jsou poskytována pod licencí Open Data Commons
• Instituce určí kontaktní osobu
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Co je nutné sesbírat?
1. Název instituce (top-level), která zaplatila APC (institution)
2. Rok/datum platby (period)
3. Celkovou zaplacenou částku APC (euro)
4. DOI článku (doi)
5. Indikaci, zda časopis je (TRUE) nebo není (FALSE) hybridní
(is_hybrid)
Nemá-li článek DOI, je potřeba ještě doplnit: jméno vydavatele 
(publisher), název časopisu (journal_full_title), ISSN (issn) a odkaz na
plný text článku (url).
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Kde vzít data (nejen pro OpenAPC) a nekrást?
Možné zdroje dat pro APCs monitoring:
1. Vlastní systémy (účetní, CRIS, repozitáře, ...)
1. Institucionální OA fond
2. Rozpočty projektů financovaných velkými poskytovateli
3. Vše ostatní, za co bylo placeno a uniklo sítem výše...
2. Systémy vydavatelů (nutná a ne vždy ochotná spolupráce)
3. Citační rejstříky a kooperace s autory
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Bez vlastního workflow to nepůjde, ale...
Není potřeba objevovat kolo – inspirovat se můžeme od těch, kteří jsou
již napřed:
• University of Stockholm
• University of Gothenburg – viz prezentace na #OR19cz
• University of Milan
• Německé instituce (např. Uni. of Bielefeld)
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze





• Nabízí pohled na vizualizovaná data z OpenAPC
• Základní náhledy dle vydavatele, časopisu, instituce
• Výsledky lze:
• filtrovat podle roku, statusu časopisu (hybrid/nehybrid), u institucí dle země
• stáhnout v CSV, JSON
• vložit na webové stránky jako <iframe>









Proč máme chtít znát současná čísla?
1. Vyjednávat o budoucí transformaci bez znalosti prostředí by se mohlo
vyplatit spíše vydavatelům.
2. Můžeme zpřesnit prediktivní odhady -> "Na kolik nás úplný přechod na
OA vyjde?", nyní v rámci instituce:
• Náklady na časopisecká předplatná - (většinou) známe
• Náklady na OA poplatky - (téměř vůbec) neznáme
3. Máme-li čísla, můžeme dál analyzovat!
• Z čeho jsou nyní poplatky placeny?
• Jak se liší fakturovaná cena od katalogové?
• Publikují zlatě jen ti, co musí?
• U jakých vydavatelů se nejvíce nyní zlatě publikuje?
• V jaké míře se publikuje v hybridech, placených a čistých OA časopisech?
• ...
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Doporučuji záznam webináře
Transparency of publication fees and the OpenAPC project
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Děkuji za pozornost.
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